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Muuttuva NELLImme -
tuoreempia ja vähän vanhempiakin
uutuuksia
NELLImme sai useampiakin uusia piirteitä jo viime keväänä, kun Metalib 4.0
otettiin käyttöön huhti-toukokuun vaihteessa. Lisäksi NELLI-toimisto on
tämänkin jälkeen ylpeänä ilmoitellut muutamista yksittäisistä uutuuksista,
joista osa on liittynyt SFX-päivityksiin.
Lisää mahdollisuuksia tuloslistausten selailuun
Näkyvin muutos NELLIssä liittyy moni- ja pikahaun tulosnäyttöihin, joihin
tuli mahdollisuus ryhmitellä ja selata hakutuloksia aiheen, vuoden, tekijän ja
(emo)lehden nimen mukaisesti. Nämä mahdollisuudet ovat tarjolla
hakutulosten oikealla puolella näkyvien ryppäiden (Aihe) ja ryhmien (Vuosi,
Tekijä, Lehden nimi) kautta.
Kenties kiinnostavin näistä on mahdollisuus aiheenmukaiseen selaukseen.
Aihe-ryppään viiteryhmiä kuvaavat sanat ovat sellaisia, jotka esiintyvät
yleisimmin samoissa tietueissa (esim. otsikossa tai asiasanoissa) kuin haettu
sana/fraasi. Sanojen vieressä olevaa plus-painiketta näpäyttämällä saa esiin
lisää tarkentavia sanoja ja niihin liittyviä viiteryhmiä. Niiden avulla voi usein
tunnistaa nopeasti relevanteimmat viitteet (julkaisut) tai ainakin saada vihjeitä
siitä, millä sanoilla kannattaisi ehkä myös hakea.
Tekijä-ryhmään sisältyvät tekijänimet saattavat puolestaan antaa vihiä siitä,
ketkä ovat aihealueen tuotteliaimpia tutkijoita ja keiden julkaisuja olisi ehkä
syytä yrittää etsiä muualtakin kuin niistä tietokannoista, joihin haku on
kohdistunut.
Parempia NELLI-hakuja ja lisää toimintoja
Myös NELLI-hakujen olisi pitänyt parantua useiden aineistojen ja erityisesti
sanahakujen osalta. Tätä on aika vaikeaa todentaa muuta kuin ajan kanssa
muistelemalla aiemmin huonosti onnistuneita hakuja ja kokeilemalla tehdä
niitä nyt uudelleen.
Aineistonvalinta-toimintoon ilmaantui aineistolistaan jo toukokuussa uusi
toiminnallinen kuvake, jolla voi lisätä kyseisen aineiston selaimensa
hakutoimintoihin. Nyttemmin tämä mahdollisuus koskee myös
pikahakuryhmiä, mikä merkitsee, että myös OmaNELLI-alueella luodut omat
aineistoryhmät saa valittua selaimeensa.
Ainakin Firefox 2 ja Internet Explorer 7 tukevat tätä toimintoa, jolloin käyttäjä
voi hakea valitsemastaan tietokannasta/tietokantaryhmästä kirjoittamalla
hakuehdon selaimen hakuruutuun, joka sijaitsee oletuksena osoitepalkin
oikealla puolella.
Uusia lehtilistojen selailumahdollisuuksia
Lehtivalinta-toimintoon on tullut mahdollisuus selailla lehtiä aiheen mukaan.
Alakategorioita on kuitenkin monissa pääkategorioissa hämmentävän runsaasti
ja niiden nimet ovat osin niin pitkiä, etteivät ne näy kunnolla kapeissa
pudotusvalikoissa.
Alakategorioiden joukossa on myös joitakin oudonoloisia, esim. Human Rigts,
Women's Studies & Child Welfare ja Performing Arts, Travel and Leisure
pääkategoriassa Arts & Humanities sekä sekä Community Based Awareness
and Relief Service pääkategoriassa Social Sciences. Yhteiskuntatieteellisten ja
humanististen alojen lehtien kategorisoinnit eivät vaikuta kaikilta osin kovin
osuvilta. Lääke- ja lunnontieteellisten lehtien osalta ExLibriksen
kategorisoinnit vaikuttavat olevan paremmin kohdallaan.
Nyt on tullut helpotusta myös pitkien lehtilistojen selailuun. Jos esimerkiksi
lähtee selaamaan jollakin kirjaimella alkavia lehtiä, saa tuota pikaa eteensä
paitsi listan alun myös mahdollisuuden suunnistaa tarkemmin nimekkeiden
kolmeen ensimmäiseen kirjaimeen perustuen. Sama mahdollisuus tarjotaan
käyttäjälle muissakin lehtivalinnan alatoiminnoissa, jos lehtilistaus on
useamman näytön mittainen.
NELLI opastaa ja tiedottaa uusista aineistoista ja koekäytöistä
NELLIn tilannekohtaiset opasteet ovat nyt tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. NELLIn vasemman laidan valikon alaosasta (Tiedonhaun tuki)
avautuu alkusyksystä päivitetty NELLI-opas, jonka kuvitusta ja taittoa
saatetaan vielä hieman jatkojalostaa syksyn aikana. Tarjolla on lisäksi super-
lyhyt kuvitettu intro-opas NELLIin (A4 kaksipuolisena) suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Niitä voi printata jaettavaksi vaikka palvelutiskillä sellaisille
asiakkaille, joille näytetään ensimmäisen kerran NELLIä.
NELLIn valikon pikalinkistön hänniltä on löytynyt jo jonkin aikaa pari
merkille pantavaa linkkiä: Uudet aineistot ja koekäytöt. Tärkeimmistä ja
yleisemmin kiinnostavista aineistouutuuksista ja koekäytöistä tiedotetaan myös
kirjastojen yhteisillä www- ja alma-sivuilla ja tiettyjen erityisalojen
aineistouutuukista ja koekäytöstä kyseisten kampus- tai tiedekunta kirjastojen
sivuilla.
Tämä ei jää tähän...
NELLI-toimistosta ovat lupailleet lisääkin uutuuksia. Myös HY:n omissa
NELLI-porukoissa kuhisee. Palataan asiaan!
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